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lis t NOP-a i revolucije u Vojvodi- 
ni, već imenom je simbolično iz- 
ražavao svoj program. Crvena gla- 
va prvog broja podsticala je rodo- 
ljube na revolucionarni bunt, a u 
isti mah bila je izazov fašistim a 
u borbi naroda za slobodu.
Na tradicijam a »Slobodne Vojvodi- 
ne« izrasli su današnji dnevni lis - 
tovi Socija lističkog saveza SAP 
Vojvodine: »Dnevnik« na srpsko- 
hrvatskom jeziku, i »Magyar szo« 
(Glas naroda) na mađarskom, »Li- 
bertatea« (Sloboda) na rumunj- 
skom, i »Ruske slovo« (Rusinska 
reč) na rusinskom jeziku, koji na 
istoj revolucionarnoj lin iji vode i- 
dejno-političku bitku za samoupra- 
vne socija lis tičke  društvene odno- 
se i neguju bratstvo-jedinstvo rav- 
nopravnih naroda i narodnosti u 
stvarno slobodnoj Vojvodini.
ABSTRACT
Rodna kuća Josipa Broza Tita i gospodarski ob jekt o b ite lji Broz u Kumrovcu
The history of the newspaper »Slobodna 
Vojvodina«
V. Štraser
The A g itp ro p ’s main task ii Novi Sad was 
to start the pub lica tion  of an in form ative 
newspaper. W hen Svetozar M arković Toza 
came to Novi Sad in 1942, premises were 
found for the prin ting  office so tha t the 
first number of S lobodna Vojvodina was 
issued on 15th November 1942. The press 
was, however, discovered a fte r a few days. 
During 1943 Slobodna Vojvodina develo- 
ped into the m ajor reg ional newspaper, 
and was printed firs t in the free region 
of Banat and then in Novi Sad again.
A ll present da ily  papers printed in Novi 
Sad in the languages of the various nations 
tha t inhab it the area, have g row n out of 
the trad ition  of Slobodna Vojvodina.
com i prikazom razvoja Školstva 
kotara Klanjec.
Biografski prikaz života i rada Jo- 
sipa Broza Tita daje sažet ali cje- 
lov it pregled bogatog životnog pu- 
ta Josipa Broza na osnovi podata- 
ka, o Titovom djetinstvu i školova- 
nju u Kumrovcu, o odlasku na za- 
nat i potrazi za poslom, te o Ti- 
tovom uključivanju u radnički po- 
kret i početku njegove revolucio- 
narne aktivnosti koja je uglavnom 
obilježila, c ije li njegov život. Po- 
moću povijesnih dokumenata, fak- 
sim ila, fo tografija  i predmeta p ri- 
kazano je Titovo djelovanje i nje-
gova vodeća uloga u revo luciji, 
NOB-i, poslijeratno j izgradnji Jugo- 
slavije te nastanku i razvoju po- 
kreta nesvrstanih zemalja u sv je t- 
skim okvirima.
Stalna izložba Povijest Kumrovca
govori o razvoju Kumrovca kroz 
stoljeća, od prvog spominjanja ime- 
na Kumrovec u pisanim povijes- 
nim dokumentima iz XVI. stoljeća,
o mjestu i ulozi Kumrovca u NOB-i
i njegovoj poslijeratno j izgradnji i 
razvoju.
Izložbeni postav Obitelj Broz po- 
moću dokumentarne građe »prati« 
prezime Broz od njegovog prvog
Spomen-škola, in te rije r stalne povijesne izložbe u Kumrovcu
#
Stalne povijesne izložbe 
u starom selu Kumrovec
Marijan Katušić
»Spomen-park Kumrovec«, muzejska je d i- 
nica Staro selo Kumrovec
Prim ljeno: 2. 10. 1986.
U sastavu RO »Spomen-park Ku- 
mrovec«, u muzejskoj radnoj jed i- 
nici Staro selo, posjetiocim a Tito- 
va rodnog mjesta dostupne su če- 
tir i stalne povijesne izložbe. To su 
biografski prikaz života i rada Jo- 
sipa Broza Tita u lijevom krilu Rod- 
ne kuće, stalne povijesne izložbe 
Obitelj Broz i Povijest Kumrovca,
39 te Stara škola sa Spomen-učioni-
»javljanja« u povijesnim dokumen- 
tima iz XVI. stoljeća, doseljenje 
Brozovih u Kumrovec u XVII. sto- 
ljeću te iscrtavajući geneološko 
stablo obitelji Broz —  prikazuje 
boravak svih generacija Brozovih 
u Kumrovcu —  od prvog Broza u 
Kumrovcu —  Georgijusa (rođen 
1684. god.), pa sve do obitelji Jo- 
sipa Broza Tita.
Stara škola —  zgrada u kojoj je 
Tito započeo svoje školovanje —  
pretvorena je u muzej 1981. godi- 
ne. Tada je nakon restauracije do- 
bila novi sadržaj: Spomen-učionicu 
i stalni izložbeni postav Školstvo 
kotara Klanjec koji zajedno sačinja- 
vaju jedinstvenu cjelinu —  Staru 
školu.
Spomen-učionica, u kojoj je Josip 
Broz —  kao i mnogi Kumrovčani, 
njegovi vršnjaci —  pohađao Nižu 
pučku školu, postavljena je na os- 
novu sjećanja suvremenika, poda- 
taka o izgledu pučkih učinioca i 
opisa školskog inventara u vr i je - 
me školovanja Josipa Broza. 
Inventar Spomen-učionice korišten 
je u nastavi kumrovačke, kao i dru- 
gih škola ovog kraja, početkom XX. 
stoljeća.
U drugom dijelu zgrade dokumen- 
tarnom građom i autentičnim pred- 
metima predstavljen je razvoj škol- 
stva u nekadašnjem kotaru Klanjec 
u prošlom i početkom ovog s to lje- 
ća.
ABSTRACT
Permanent historical exhibitions in the Old 
Village of Kumrovec
M. Katušić
In the O ld V illage  of Kumrovec four per- 
manent exhib itions have been staged, one 
on the life  and work of Josip Broz Tito, 
one on the Broz fam ily, the th ird  on the 
h istorical developm ent of Kumrovec, and 
the fourth on the g rowth of schools in the 
d is tric t of Klanjec.
Suradnja Muzeja Požeške 
kotline sa SUBNOR-om 






Prim ljeno: 8. 10. 1936.
Područje Požeške kotline u vr i je - 
me NOB-e i socijalističke revoluci- 
je imalo je, poradi svog položaja 
u Slavoniji i specifičnosti borbi, vr- 
lo važnu ulogu pa je jedno od 
najbogatijih spomeničkih područja. 
Muzej Požeške koltine već godina- 
ma surađuje sa SUBNOR-om i or- 
ganizacijama udruženog rada u o- 
bilježavanju događaja NOR-a. Ova 
suradnja ostvarivana je, u povodu 
jubileja, organiziranjem izložbi ili 
postavljanjem područnih zbirki na 
terenu. Organizacije udruženog ra- 
da se pritom pojavljuju kao pokro- 
v itelji, preuzimaju dio poslova oko 
postave, zatim domicil, a često da- 
ju i svoje prostore. Ove se akcije 
realiziraju prema programu Skup- 
štine samoupravnog fonda za izgra- 
dnju, kao održavanje spomenika 
NOB-e i narodne revolucije općine 
Slav. Požega, a usvaja ga Komisija 
za njegovanje revolucionarnih tra- 
dicija. Drug Đuro Stanković-Janko, 
predsjednik Komisije i borac ovo- 
ga kraja, inicijator je postavljanja 
spomen-soba na terenu kontaktira 
jući s Mjesnim zajednicama, rad-
Partizanska škola u Kamenskom Vučjaku — 
u Slavonskoj Požegi
nim organizacijama i stručnim su- 
radnikom Muzeja.
(na putu Požega— Zvečevo) —  de- 
pandans Muzeja Požeške kotline — 
Partizanska škola u Kamenskom 
Vučjaku sagrađena je dobrovoljnim 
radom mještana u ljeto 1944. god. 
i tipičan je prim jer šumske arhitek- 
ture. Sagrađena je od jelovih tru- 
paca i pokrivena šindrom. Školu 
čine dvije prostorije: učionica i so- 
ba za učitelje s originalnim pred- 
metima koji su bili tu za vrijeme 
rata. U školi su radile Pava Kosa- 
nović i Vida Popović (snimci sje- 
ćanja ovih učiteljica nalaze se u 
Muzeju, a nastali su na Prvom su- 
sretu partizanskih učitelja Slavo- 
nije i Baranje na Zvečevu 1981. 
god.). Škola je autentičan i jedin- 
stven spomenik te vrste u Slavo- 
niji. God. 1965. restaurirana je u 
prvobitnom stilu, a postavljen je i 
memorijaini muzej. Izložene su fo- 
tografije, fotokopije dokumenata i 
predmeti koji upotpunjavaju infor- 
maciju o radu škole u ratnim uvje- 
tima. Manje mjere zaštite prove- 
dene su 1982 god., zatim je 1984. 
god. uređen okoliš i postavljena o- 
grada. Ovi su poslovi obavljeni uz 
pomoć Šumskog gospodarstva u 
Kamenskoj i akcije sindikata Cen- 
tra za kulturu i obrazovanje u sklo- 
pu kojeg radi Muzej. Brojne ekskur- 
zije prolaze ovim krajem tako da 
Školu posjeti oko 7000 ljudi godiš­
nje. Redovno održavanje i otvaranje 
Škole organizirano je tako što SIZ 
-kulture općine odvaja skromna sre- 
dstva za čuvara. Danas je teško 
oštećena pa je nužno provesti mje-
područna zbirka M uzeja Požeške kotline
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